



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－11  - 『日 和 下 駄 』
－ 一 一 －
7　6　5　4



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『日和 下 駄 』-17-
洋
市
街
の
列
に
加
は
る
事
も
出
来
な
い
」
と
都
市
美
観
を
音
楽
的
な
言
辞
で
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
以
上
傍
点
筆
者
）
。
江
戸
芸
術
へ
の
感
性
的
魅
力
を
も
ら
す
一
方
で
、
思
い
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
西
洋
芸
術
美
へ
の
あ
こ
が
れ
を
連
想
や
追
想
の
な
か
で
間
接
的
に
語
る
、
文
化
的
二
元
論
が
『
日
和
下
駄
』
に
お
い
て
止
揚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
平
維
盛
」
「
秋
の
別
れ
」
の
挫
折
後
、
西
洋
の
芸
術
は
西
洋
の
芸
術
と
し
て
、
日
本
の
芸
術
は
日
本
の
芸
術
と
し
て
容
易
に
融
合
出
来
な
い
、
別
の
原
理
を
も
つ
も
の
と
自
覚
し
、
文
化
的
二
元
論
を
あ
え
て
採
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
荷
風
の
苦
し
い
試
み
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
荷
風
も
、
そ
れ
か
ら
間
18
も
な
く
「
漢
文
の
妙
味
、
西
洋
近
世
の
文
学
な
ぞ
は
と
て
も
足
元
に
も
及
ぶ
ま
じ
」
夭
5
・
5
・
2
9付
巌
谷
小
波
宛
書
簡
）
と
言
え
る
と
こ
ろ
ま
で
、
進
み
出
る
の
で
あ
っ
た
。
注
Ｔ
）
　『
学
生
文
芸
』
『
劇
と
詩
』
の
批
評
文
は
「
荷
風
作
品
同
時
代
評
集
成
（
明
治
篇
）
」
（
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
』
永
井
荷
風
篇
（
昭
4
6・
5
）
よ
り
引
用
し
た
。
な
お
、
荷
風
作
品
本
文
の
引
用
は
岩
波
版
荷
風
全
集
に
よ
っ
た
。
（
2
）
　
明
治
四
十
三
年
十
一
月
二
十
日
、
三
洲
屋
で
の
パ
ン
の
会
に
は
招
か
れ
て
出
席
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
荷
風
は
、
あ
ま
り
積
極
的
で
は
な
い
。
（
3
）
　
相
馬
御
風
「
破
壊
の
要
求
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
大
3
・
号
で
は
『
日
和
下
駄
』
を
「
わ
ざ
と
ら
し
い
戯
作
臭
味
」
か
ら
抜
け
出
し
「
心
の
健
康
を
取
り
戻
し
（
中
略
）
日
本
現
代
の
都
会
生
活
の
外
形
に
向
か
っ
て
沈
重
な
批
評
を
試
み
よ
う
と
努
め
て
居
る
ら
し
く
見
え
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
（
4
）
　「
日
和
下
駄
の
意
義
」
（
『
永
井
荷
風
の
文
学
』
昭
4
8・
5
）
、
の
ち
『
永
井
荷
風
ノ
ー
ト
』
（
昭
5
3・
6
）
に
再
録
。
（
5
）
　
拙
稿
「
井
上
唖
々
と
永
井
荷
風
」
（
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
十
七
号
第
二
部
　
昭
6
2・
2
）。
（
6
）
　
例
え
ば
、
「
地
図
」
の
末
で
、
「
国
民
的
美
術
的
建
築
物
」
に
つ
い
て
語
り
、
湯
島
聖
堂
の
建
物
の
現
況
に
ふ
れ
る
な
ど
、
次
章
「
寺
」
を
予
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
「
水
」
の
章
末
で
は
「
路
地
の
間
道
を
抜
け
て
見
る
面
白
さ
」
と
語
り
、
次
章
「
路
地
」
を
予
想
さ
せ
る
。
（
7
）
　「
ゴ
ン
ク
ウ
ル
の
歌
麿
伝
井
に
北
斎
伝
」
「
欧
人
の
見
た
る
葛
飾
北
斎
」
は
そ
れ
ぞ
れ
改
稿
し
て
「
ゴ
ン
ク
ウ
ル
の
歌
麿
及
北
斎
伝
」
「
泰
西
人
の
見
た
る
葛
飾
北
斎
」
と
し
て
『
江
戸
芸
術
論
』
に
所
収
さ
れ
た
。
（
8
）
　
三
木
露
風
の
『
廃
園
』
を
批
評
し
た
時
、
「
そ
の
内
容
は
単
な
る
メ
ロ
デ
ー
な
り
し
を
、
此
の
頃
に
至
り
て
は
正
し
く
幾
多
の
ア
ル
モ
ニ
ー
を
含
め
る
も
の
と
相
成
候
」
（
明
4
2
・
9
・
9
付
三
本
露
風
宛
書
簡
）
と
述
べ
る
な
ど
、
こ
の
頃
の
荷
風
は
、
頻
り
に
批
評
上
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
用
い
て
い
た
。
（
9
）
　「
荷
風
と
東
京
風
景
」
（
『
図
書
』
昭
3
7・
1
2）
